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Venerdì 10 giugno 2011 
 
15.00-16.00: Registrazione 
16.00-16.15: Apertura del congresso 
 
16.15: PL1 - Loredana Latterini (Università di Perugia): “A 
fascinating game: the playgroup of light and nanoparticles” 
 
16.55: O1 - Enrico Rampazzo (Università di Bologna): “Luminescent 
silica nanoparticles: extending the frontiers of brightness” 
 
17.20: O2 - Filippo Monti (ISOF-CNR Bologna): “Fullerodendrimers 
with a perylenediimide core” 
 
17.45-18.00: Coffee break 
 
18.00: O3 - Francesco Nastasi (Università di Messina): “Molecular 
logics: a mixed Bodipy-bipyridine dye behaving as a concealable 
molecular swich” 
 
18.25: O4 - Enrico Marchi (Università di Bologna): “Light 
Harvesting antenna dendrimers with a 4,4’-dimethylazobenzene bis- 
cyclam Core” 
18.50: O5 – Serena Berardi (Università di Padova): “Oxygenic 
Polyoxometalates: a new class of catalysts for artificial 
photosynthesis” 
 
19.15: Assemblea dei soci GIF e GIDF 
 
20.30: Cena a buffet in loco 
 
 
Sabato 11 giugno 2011 
 
9.00:  PL2 – Maurizio D’Auria (Università della Basilicata): 
“Stereoselettività in reazioni di cicloaddizione 2+2” 
 
 9.40:  O6 – Fausto Ortica (Università di Perugia): “Fotocromismo, 
acidocromismo e fluorocromismo di un nuovo sistema diariletenico 
multistrato” 
 
10.05: O7 – Giuseppina La Ganga (Università di Messina): 
“Photoinduced water oxidation using a molecular cobalt catalyst” 
 
10. 30: O8 – Elena Selli (Università di Milano): “Photocatalytic 
materials for hydrogen production” 
 
10.55-11.10: Coffee break 
 
11.10: O9 – Stefano Protti (Università di Pavia): ”Sintesi fotoindotta 
di eterocicli ossigenati via formazione tandem di legami arile-carbonio 
e  carbonio-ossigeno” 
 
11.35: O10 – Monica Semeraro (Università di Bologna): “Multistable 
Self-Assembling system with three distinct luminescence outputs: 
prototype of a bidirectional half subtractor and reversible logic 
device” 
 





12.25: Pranzo a buffet in loco 
 
16.00: PL 3 – Francesco Paolucci (Università di Bologna): “Carbon 
molecular nanosystems investigated by electrochemical tools” 
 
16.40: O12 – Mariano Venanzi (Università di Roma Tor Vergata): 
“Soft meets hard: nanometric organic films supported on inorganic 
substrates” 
 
17.05-18.05: Coffee break + Sessione Poster 
 
18.05: O13 – Stefano Caramori (Università di Ferrara): “Organic dye 
sensitizers for Photoelectrochemical Cells: spectroscopic and 
electrochemical properties” 
 
18.30: O14 – Catia Clementi (Università di Perugia): “Le proprietà di 
fotoluminescenza dell’ossido di zinco: uno strumento per lo studio non 
invasivo di opere d’arte” 
 
18.55: O15 – Serena Silvi (Università di Bologna): “Unidirectional 
Transit of a Nonsymmetric Molecular Axle Through a Nonsymmetric 
Molecular Wheel” 
 
20.30:  Cena Sociale  
 
 
Domenica 12 giugno 2011 
 
9.00: PL4 – Alberto Credi (Università di Bologna): “Light on 
molecular machines” 
 
9.40:  016 – Benedetta Carlotti (Università di Perugia): “Fast and 




10.05: O17 – Marta Penconi (Università di Perugia): “Sfruttamento 
dell’energia solare: sonofotolisi dell’acqua con produzione di idrogeno 
ed up conversion di radiazione elettromagnetica incoerente” 
 
10.30: O18 – Noufal Kandoth (Università di Catania): “A 
cyclodextrin-based nanoassembly for photoactivated bimodal therapy” 
 
10.55-11.10: Coffee break 
 
11.10: O19 - Resmi Anand (ISOF-CNR Bologna): “Association of 
doxorubicin to cyclodextrin nanocarriers: a spectroscopic, 
photophysical and structural study” 
 
11.35: O20 – Giuseppe Calogero (IPCF CNR Messina): “Effect of 
additives on natural dye sensitized solar cells” 
 
12.00: Chiusura del Convegno 
 
13.00:  Pranzo a buffet in loco 
